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The proliferation of computer technology and internet 
access over the last decade has brought significant changes to 
the mode of language learning. The advance of ICT enables 
teachers or instructors to create a virtual learning 
environment (VLE), and allow learners to study beyond the 
limit of classroom walls. 
This research is conducted with aims to explain the 
current usage and practices of virtual learning at English 
department.  To be more specific, the aims are: 1) To 
investigate the impacts of VLE on student learning; 2) To 
find out whether VLE can enhance student motivation and 
autonomy in learning; 3) To gain more information about the 
benefits of VLE from students’ point of views; and 4) To 
identify the constraints encountered by students in using 
VLE. In this research VLE is limited to asynchronous 
learning by using web tool Edmodo. 
This research used a mixed-method approach. The 
research participants were 80 students of fourth semeeter 
English Department Faculty of Tarbiyah and Teacher 
Training IAIN Antasari Banjarmasin.  Data were collected 
through questionnaire and documentations. 
The findings reveal that there is a postive impact of the 
use of Edmodo as VLE to student learning and student 
motivation.  To a certain extent, it also creates autonomy in 
learning.  However, due to some constraints particularly the 
slow network connection, students prefer to use traditional 
face-to-face learning mode than virtual learning mode. 
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This questionnaire is aimed to get the students’ view on the impact 
of using Edmodo as virtual learning environment (VLE) on student 
learning.   
 
Part 1. Demographic background 
 
1. Age       : __________ 
2. Gender : (  ) Male  (  ) Female 
3. Class    : A     B   C D E      (Circle one) 
5. Place where you most frequently get online 
          home                          resource/study centre                 
          computer center                                      other______ 
 
6. Average number of times you get online every week    
      1- 3 times               4 – 7 times                    more than 7 times 
 
7. Average time spent online everytime you log on 
< 1 hour          1-2 hours           2-3 hours           >  3 hours 
 
8. Where would you place yourself on this continuum? Circle one 
 
Technophobic                                                         Tecchnophiliac 
(I hate technology)                                           (I Love Technology) 
     









This part asks you about how you feel about learning through 
Edmodo. Please answer the following questions by checking (√ ) 
next to the statement that best reflects your experience. 
   
1. How frequently did you log into Edmodo?  
     Rarely Once per Week                  2–3 Days per Week               
                                                       4–6 Days per Week             
 
2. How frequently did you post a note on Edmodo? 
     never  rarely         occasionally often 
 
3. How frequently did you respond to a post by your friend or your 
instructor on Edmodo? 
     never  rarely           occasionally often 
 
4. How did the following Edmodo features affect your learning 

































     
Quiz      
Badge      
  
4. How did the use of Edmodo affect the quantity of class 
discussion? 
Significant Hindrance     Minor Hindrance  No Impact 
 Minor Help            Significant Help 
 
5. How did the use of Edmodo affect the quality of class 
discussion? 
Significant Hindrance      Minor Hindrance  No Impact 
 Minor Help  Significant Help 
 
6 How did the use of Edmodo affect your relationship with the 
instructor? 
Significant Hindrance     Minor Hindrance  No Impact 
 Minor Help  Significant Help 
 
7. How did the use of Edmodo affect your relationships with your 
classmates? 
Significant Hindrance     Minor Hindrance  No Impact 
 Minor Help  Significant Help 
 
8. How did the use of Edmodo affect your overall enjoyment of the 
course? 
   Significant Hindrance     Minor Hindrance  No Impact 
 Minor Help          Significant Help 
 
9. How did the use of Edmodo affect the overall effectiveness of 
this course? 
   Significant Hindrance        Minor Hindrance  No Impact  
Minor Help         Significant Help 
 
10. On a scale of 0–9, how much have you learned in the class you 
are in now, with 0 meaning you learned nothing and 9 meaning 
you learned more than any other class you ever had? 
       0       1         2        3        4        5        6       7         8     9 
 
Part 3. Open-ended questions 
1. Before your instructor/lecturer assigned you to participate in 
     Edmodo, have you ever participated in an online/virtual   
     learning before?     If yes, mention. 
2. What kind of activities do you like to do on Edmodo? 
3. When you post something on Edmodo, what is your purpose? 
4. In general, do you find Edmodo effective for your learning?   
5. How does it help you improve your language skill and 
    knowledge of the course material?  
6. What difficulties do you experience? 
7. Do you think virtual learning can increase your motivation 
    learning? 
8. What other benefits do you get from virtual learning? 
9. What activities would you like to see added to Edmodo to 
     enhance your learning experience? 
10. Which do you prefer, traditional face-to face instruction or 
      virtual instruction? Why? 
11. What is your expectation regarding virtual learning? 
12. What are your suggestions for virtual learning practices so that 
you can get maximum benefit? 
 
 
- Thank you for your participation - 
 
 
 
 
 
 
 
 
